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摘 要 
I 
摘 要 
目前某艺术学院在教学过程中使用的器材及设备仍然是手工或者使用
Word、Excel 等半自动化方式，工作效率和质量都很低，特别是在对一些历史
器材资料的检索、器材使用审批和维护工作。因此决定利用网络技术和信息化
技术对当前的某艺术学院器材设备管理进行了优化设计，对日常器材管理和流
程审批的业务需求进行深入分析，开发一个适合于某艺术学院教学器材设备管
理系统，这对某艺术学院的日常教学信息化的发展是有实际意义。 
本文根据某艺术学院教学器材管理的实际工作需要，分析了该学院器材管
理信息系统的整体业务需求，确定系统的总体流程，然后使用 UML 工具进行
系统的业务需求详细分析，描述了系统的功能性需求和非功能性需求；然后探
讨某艺术学院教学器材管理信息系统的设计、实现和测试工作，对相关技术进
行了分析与阐述。 
本系统基于 B/S 模式的，采用 MVC 框架、J2EE 技术和 SQL Server 数据库
技术。使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测试结果表明，
系统的各个功能模块达到了预期的要求，系统具备了运行的条件。 
本系统使得某艺术学院教学器材管理工作流程更加清晰和规范；节省了日
常教学的人力成本和管理成本；日常教学工作效率得到了很大的提高。 
 
关键词: 艺术学院；器材管理；B/S 架构 
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Abstract 
II 
Abstract 
Now the process of teaching the use of equipment and equipment are still 
manually or use a semi-automatic approaches such as Word, Excel in college of art, 
the efficiency and quality are very low, especially in the retrieve some historical 
equipment data, equipment use and maintenance work of examination and approval. 
Therefore decided to use the network technology and information technology a 
college of art in the current equipment management, optimized design to the 
approval of the business requirements of daily equipment management and process 
analysis, to develop a suitable for a certain college of art equipment management 
system, the art institute of a daily teaching informationization is the development of 
practical significance.  
This dissertation analyzes the overall business requirements of equipment 
management system of colleges and universities according to the actual work 
requires of a College of Art, confirming the overall process of the system, after that 
doing the detailed analysis of system business requirements by UML tools, 
describing the functional requirements and non-functional requirements of system; 
then discussing the system design and system implementation and system test of 
office management system of colleges and universities,and analyzing and 
expounding the correlative technology of system. 
The system is based on B/S mode, using MVC framework and J2EE 
technology and SQL Server technology. This dissertation describes the detailed test 
jobs of modules of system by black box testing technique, the test results show that 
each function module of the system has reached the expected requirements and the 
system has run condition. 
The system enables a clearer and more normative management process of 
cooperative work in the College of Art, saves personnel and management costs of 
municipal work, improves the daily working efficiency dramatically. 
 
Key Words ：College of Art; Equipment Management; B/S Architecture; 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
高校的管理和运营离不开各种设备的支持，特别科学技术突飞猛进的现代，
各种科学仪器和设备纷纷进入高校，方便了高校进行教学、科研和日常的管理工
作的开展。然而，高校仪器、设备的增多也带来了管理的问题，这也成为高校目
前遇到的问题之一。某艺术院校在日常的教学过程中会涉及大量的音乐设备和器
材，例如进行西洋打击乐专业教学使用道德马林巴、定音鼓、小军鼓等等，当前
某艺术院校将大部分精力都放在学校招生和教育教学工作上，很少关注学校的音
乐设备和器材的管理，而艺术院校的日常教学又是非常依赖于各种音乐设备和器
材，这种矛盾就导致了艺术院校在教学效率和质量上无法得到提高，对日常的教
学工作影响很大。目前某艺术院校器材和设备管理还存在许多问题，表现如下： 
1、学校的教学器材和设备众多，然而针对它们的管理存在不科学问题，部
门之间针对器材的管理也缺乏配合。目前，艺术院校的教学器材基本上是由不同
的部门各自进行管理，如教务处、活动演出管理科负责教学、活动演出设备的管
理；教学管理部门管理教学部门的仪器及器材；财务处进行器材的价值核算。在
以上工作过程中，艺术学院的各个部门存在缺乏协调的问题，导致仪器和器材的
使用以及管理混乱，缺乏统一管理机构来统一管理，各部门可能出现重复购置，
或者购置的设备不能有效使用，出现闲置的现象。这将会增加学校的经费支出，
造成资源的浪费。 
2、在艺术学院的教学器材及设备的购置过程中存在盲目性，没有经过科学
的计划和安排，导致器材和设备存在重复购置的情况，导致了设备资源的浪费，
同时也增加了艺术学院管理的成本，特别是对一些昂贵的、精密的器材的购置方
面，这种问题的发生会产生更加严重的后果。 
3、设备使用人员使用不当，人为造成设备损耗。由于有些使用者不负责任，
缺乏应有的培训，爱护公物意识淡薄，一些教学人员对于音乐器材设备的性能不
了解，发生操作不规范现象，有时使用设备时责任心也不强，管理人员又不能及
时引导，在使用设备的过程中，人为的造成音乐器材设备的贬值。 
4、设备的日常管理和维护工作不够，不能充分发挥设备的使用效益。对于
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一些音乐器材设备，没有专人管理，一些不经常使用的音乐器材设备没有妥善保
管，由于音乐器材没有定时保养，设备出现故障后不能及时排除，这些都加速了
设备使用效益的减少。 
基于以上原因，开发一个适合于某艺术院校的艺术院校的设备器材信息管理
系统是十分有意义的工作，以此来改善当前艺术院校的音乐设备及器材的管理工
作效率和质量，最终达到提高艺术院校日常教学水平的目标。 
1.2  研究现状和问题 
高校管理信息化它不仅仅只涉及网络的建设和覆盖,更强调信息化服务的
功能,从功能上几乎覆盖了全部的教学管理和其他相关方面的管理[1], 而我国由
于起步较晚,不过国内市场上目前也有很多已经成熟的器材设备管理信息系统
软件具体如下。 
北京乾元坤和科技有限公司推出的“乾元坤和设备管理系统”，该系统采用
了先进的网络技术和嵌入式技术实现了设备的智能化、数字化和定制化管理，
系统能够对设备的运行参数和状态实时收集，对设备的运行异常能够及时的捕
获并发出告警，乾元坤和设备管理系统实现了设备的运行监控管理，其能够实
时监控设备运行，统计设备调拔记录和调拔动向；实现了设备的变动管理，对
设备折旧、使用年限变动和工作量变动进行管理；实现了统计查询管理功能，
能够对系统运行状态、效率和故障进行统计分析。另外还有北京市瑞智通科技
有限责任公司研发的“通用资产设备管理系统 EAMS”，该系统是基于 B/S 的企
业级系统，系统使用模块化结构设计，维护方便、可扩展性好[2]。系统最大的特
点是具有强大、全面的分析管理功能和强大的查询、统计及报表功能，统计分
析后的数据都使用了实时图表显示方式，非常的直观和人性化。 
1.3  主要研究内容 
本文依据软件工程理论对某艺术学院教学器材管理信息系统进行了系统的
需求工作、设计工作、实现工作和测试等主要工作。在系统的需求分析工作
中，通过与某艺术学院的器材管理人员、学校的教职工进行沟通和交流，获取
系统的总体业务需求、功能性需求和其他性能需求，然后使用 UML 工具进行
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详细的系统用例分析工作；在系统的设计工作中，依据系统的需求分析结果进
行系统的总体框架设计、物理拓扑设计、库表设计和主要模块及其功能的设
计，使用流程图的方式对系统主要模块及其功能的业务流程进行了设计；在系
统的实现工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现工作，包括
系统的界面实现、数据库操作实现和代码实现；在系统的测试工作中，主要是
利用黑盒测试法对系统涉及的主要功能模块进行详细的功能验证和数据验证，
以此来保证系统能够顺利上线运行。 
1.4  论文结构安排 
本文共七章，各章的主要内容如下： 
第一章，主要探讨了当前某艺术学院的器材设备管理现状，当前存在的问
题和解决方案，阐述进行某艺术学院教学器材管理信息系统开发的意义和实际
价值。 
第二章，介绍了进行某艺术学院教学器材管理信息系统设计和开发过程中
使用的关键技术。 
第三章，介绍了某艺术学院教学器材管理系统需求分析，包括系统需求分
析的过程，系统的业务需求和功能性需求，系统各个功能模块和角色的用例分
析以及其它性能需求分析。 
第四章，在需求分析工作的基础之上进行某艺术学院教学器材管理信息系
统的系统设计工作，首先进行系统的总体框架设计，然后进行系统的网络结构
设计，最后进行系统数据库设计和模块及其功能的设计。 
第五章，依据系统需求分析的成果，进行某艺术学院教学器材管理信息系
统的实现工作，主要是进行数据库操作的实现和系统主要模块及其功能的实
现，在系统主要功能模块实现中主要介绍功能模块的实现逻辑和界面设计。 
第六章，介绍了某艺术学院教学器材管理信息系统的系统测试工作，主要
介绍怎样通过黑盒测试法进行系统各个模块及其功能的测试，涵盖测试用例设
计以及测试结果的分析。 
第七章，总结全文，分析系统后期还需要完善的地方。 
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第二章 相关技术介绍 
本章将介绍在系统设计开发过程中使用的相关技术，包括系统运行架构、
系统开发平台、系统所使用的数据库这几个方面。 
2.1  B/S架构 
B/S 全称是 Browser/Server，其起源于 Internet 快速发展的过程中，B/S 技
术是目前进行基于 Web 系统开发的主流架构技术。随着计算机软件技术的进
步，早期基于 C/S（全称是 Client/Server）模式的软件系统及应用已经存在了明
显的缺陷，如对客户端要求较高，系统运行不稳定（大部分是由于客户端环境造
成），无法充分利用互联网，系统运行性能不佳等等。而基于 B/S 架构模式的软
件应用和系统能够很好的弥补这些缺陷，首先基于 B/S 架构模式的软件应用是在
服务端运行对客户端要求低；其次系统的升级、维护和更新方便，减少了系统项
目维护的成本；最后是系统的运行性能也会随着服务器技术水平的提升而不断提
高。典型的 B/S 结构图如图 2-1 所示[3]。 
 
WEB服务器
数据库
服务器
客户端
客户端
用户
 
图2-1 B/S结构图 
 
2.2  MVC 概述 
本系统的总体框架搭建是基于 MVC 架构模式的，之所以选择该模式，是
因为其将系统应用涉及的界面展示、流程控制以及逻辑处理进行分离，采用
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MVC 架构的系统程序会被分为 3 个主要构件，包括数据模型(标记为 Model)、
页面展示(标记为 View)和中央控制(标记为 Controller)。三者之间各司其职，分
工协调。 
控制器接受用户的请求，然后调用模型来处理用户的请求，经过控制器的
进一步处理，将结果交给视图经过格式化的输出，呈现给用户，在图 2-2 中展
示了它们之间的关系。 
图中充分说明了 MVC 的分工与协作机制，对于模型 M 的分工包括：抽象
具体的应用功能、封装一定的状态、提供相关使用功能的方法、路径，确保数
据的存储，以及数据的一致性、当系统的数据发生变化时及时通知相关的组
件；模型 M 负责的协作工作包括：当系统状态改变时通知视图、相应视图的
状态查询、提供对控制层的操作途径。 
对于视图V的分工包括：抽象数据表示、表示针对用户的数据、维护与模
型的数据一致；视图 V 负责的协作工作包括：系统业务数据的显示，前台数据
校验，将前台数据状态的变化通知 Model 层等等。 
 
 
图 2-2 视图、模型与控制器之间的分工协作关系 
 
对于控制 C 的分工包括：抽象用户和系统的事件的语意映射、把用户输入
映射到系统事件、根据用户输入和上下文情况选择、显示数据；控制 C 负责的
协作工作包括：接受用户请求、调用某个模型处理用户请求、将处理结果送给
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某个视图进行显示。 
2.3  SSH 简介 
SSH（Struts + Spring + Hibernate）是目前 Java 软件开发界中普遍使用的一
种专门用于开发 Web 应用程序的一个集成的开源框架，包括了 Struts、Spring
和 Hibernate 三个框架按照一定的逻辑组成的。为了让程序员们可以很少的工作
量内搭建一套结构清晰、具有良好的可复用性且方便维护的 Web 应用程序，SSH
框架将通常系统按照职责划分为 3 层，分别是数据管理层、业务处理层、显示
层[4]。在该集成框架中，每一个框架都有明确的分工。其中，作为系统基础架构
的 Struts 负责分离 MVC，而作用于 Struts 框架模型的 Hibernate 则向数据持久层
提供支持，Spring 框架则用于支持业务层的处理。具体的做法为：根据需求提
出能够最终实现为 Java 对象的模型，然后编写基本的 DAO 接口用于访问这些
模型并针对 Hibernate 去编写 DAO 的实现方法，数据库和 Java 模型类之间的访
问和转换则采用 Hibernate 框架的 DAO 类来实现，而业务逻辑的具体实现则交
由 Spring 框架去完成[5]。 
在该框架下，作为系统业务的表现层 Viewer 通过与 JSP 页面将系统业务的
数据展现在用户面前，又获取用户的交互信息；这些信息的处理则由该框架的
业务逻辑层 Controller 负责细节的处理，处理的最终对象则是该系统的模型层
Model，在此框架中则由 Hibernate 来负责。这种框架体系结构在系统设计和开
发过程中不仅有利于团队之间的各自分工，更有利于系统今后的维护和升级。
在设计时，团队人员根据各自分工在不同的层面上工作，无需兼顾其它层面工
作的进展，只需按照事先设计的规范留下调用的接口，如界面设计人员在视图
层设计系统的操作界面，对需要与后台交互的数据通过调用 Struts 封装的方法
即可，至于方法的实现则由控制层设计人员在 Spring 中去补充和完善，与底层
数据库的交互交给模型层的工作人员去完成。如果以后业务逻辑发生改变，则
只需在 Spring 中去修改即可，无需去其它框架修改方便系统的维护和升级[6]。 
2.4  SQL Server 2008 
SQL Server 2008 区别于其他的数据库系统，是因为该数据库与微软的
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